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OPTICO DIPLOMADO
Con nuestra intención de estar en la vanguardia
de la tecnologla, les ofrecemos el
ENDURECIMIENTO DE LAS LENTES DE SUS GAFAS.
Con ello conseguirá una mayor resistencia a las
ROTURAS DE LOS CRISTALES Y A LAS RAYADURAS.
















SABADOS NOCHE DESDE LAS 10:
CONiUNTO
MIGOS"
DOMINGOS TARDE DESDE LAS 430
GALAS DE
JUVENTUD 
• ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE
MANACOR,
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.
TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS
GRACIES PER L'ACOLLIDA
PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO
Carretere bonias, s/n..




C. Muntaner, 1 - 22	 Teléfono 55. 18. 37
(Frente Ayuntamiento)
COMPRA Y VENTA DE F1NCAS RUSTICAS
Y URRANAS
PERMUTAS	 TRASPASOS
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA
CESIONES







Joime Domenge, 12. - MANACOR






































Ahorre tiempo y dinero...
Adquiriendo un ABONO 
•   
MIERCOLES
DIA 24 MAYO NOCIHIE ii1 Y VAR1EDADES
Mary Santpere - Margaluz - Ondina -
Xesc Fortesa y Sulma Grey - Ros Be!










Geminis - Ciutat - Tony Frontiera
ABONOS: 2 Verbenas.
	
Los Javaloyas	 Santafé - Los 5 del
Sra.:200'- Cab.300 f - Este.
Mixto: 45000
126 y 31 MAYO - 1 y 2 JUNIO TEATRO
"NINETTE I UN SENYOR DE MALLORCA" "POR" Cia. Xesc Fortesa
"ESTRENAM • LIBERTAD" Joan Santamaria y "LA CANTANTE CALVA"
Abcno para las 4 funciones : 40000 ptas.
*—	
CINE CLUB - EXPOSICIONES - II FERIA DE MUESTRAS - FUTBOL - BALONCESTO - CONCURSOS
CONCIERTOS - CONFERENCIAS - TEATRO INFANTIL - PESCA — 	CON ARCO - CARRERAS
fiATACION - DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS - BAILES EGIONALES	 Ver programas
EXPOSICIO
Avui , dissabte 20 de maig, a les vuitdel capvespre
obri la seva primera exposicióa Manacor, en ES CAU,
un jovenrssim pintor nascut a Sant Llorenç, que norn
Òuillem Caldentey. Té vint-i-unanys i viva Ciutat
desde que cumplrels set. AIIÒ ho estudiat i se prepara
peraquesta empresa seva d 'aportar qualque cosa al
món de la pintura, esa dir, fer coses novesamb
saview i sensibilitat.
Ha exposata Ciutat a Sa Pobla, és autodidac te i va
fent un poc cada dia el seu treva I I d 'investigac ió vers







es sono politsollsn 	 trecieice.





1-140RARIOS DE MISAS EN LA PARROQU1A DEL
CARMEN. - Sóbados tarde; a los 7 y a las 8.
Domingos por la monana; a las 10 y a los 11.
Domingos tarde; a las 5.
TELICIPONOS
Policfa Municipal 	 55; 01, 04
Clfnica Municipal 	 55. 00. 50
Ambulancia   55. 00, 63
Id. ( servi&.o nocturno) 	 55. 00. 50
Guardia Civil   55, 01, 22
UN FILM SORPRENDENTE QUE MARC •
UNA NUEVA FRONTERA
iTODO 10 QUE NO SE HA VISTO HASTA HOY!
VFAN TODO LO QUE EL 010 INQUISITIVO DE UNA
CAMARA ITEDE LLEGAR A VER..
FAR,MACIAS
DOMINGO 21. Ldo. Llodrtt. Calle Juan Segura.
(Todo el dra). - Ldo. Jara. Plaza Abrevadero. (Sólo
hasta las dos).
JUEVES 25 (CORPUS).- Ldo. Servera. PI. Calvo
Sotelo (Todo el dra) . - Ldo. Muntaner. Avenida
Salvador Juan. (Sólo hasta las dos).
DOMI NGO 28. - Ldo. Luis Ladaria. Calle Franco.
(Todoel dra). - Ldo. Llull. Ada.Antonio Maura.
Sólo hasta las dos).
TEATRO
AMPLIACION DE PROGRAMA. El Grupo de
Teatro Esperimental , de I biza , que bajodirección de
Pedro Cciestro ha deactuar el jueves 1 2 de junio, en
Sala I mperia I , dentro de I programa de Ferias y Fiestas
de Pri mevera, con "La cantante ca Iva , de lonesco,
anuncia queamplia suactuación con el segundoacto
de "L'Assamblea de les dones", de Aristófanes, en
versión de Marian Villangómez.
En dicho Grupo teatral actuaró nuestrocompaMero,
el concejal Miquel Pericós.
GARAGES
DOMINGO 21. Coches: Hnos. Nadal. Menorca,
24.	 Motos: Sr. Fons. Salvador Juan,29.
JUEVES 25 (CORPUS). - Coches: Garage Nocional
Calle Molins, 3. - Motos: Sr. Gelabert. Ada. Mossén
Alcover, 20.
DOMINGO 28 (FERIA). - Coches: Sr. Martr. Calle
Fóbrica (esquina Ronda). - Motos: Sr. Mayordamo.
Calle Silencio, 19.




'elIMPORTANTE: Para evitar moiestias se comunilca
91 los jóvlstites vaŸan provistos del carnet de lderitidad i
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MAYO, LUNES 22. - 2130, Cinec lub. "El loco,
loco asa I to a un banco", de Cower Champion.
MARTES 23.- 21'30 Cinec lub Votao Gundisaivo"
con Antonio Ferrandis. De Pedro lazaga.
(Sesiones exclusivaspara socios C. P. M. y Abonos)
MI ERCEO LES  24.- 1230, pasacalles ycohetes.
- 18. - Apertura II Esxposición de Muestras. (10 ptas
• - 83O.- lnauguraci6nenCasodeCuitura. Oleos
de Miguel Llocirà.
- 1845. I nauguración en "Sa Caixa". Exposición
bleos de Bernardo Sanjuan.
- 19. - Inaugu,ración en "Es Cau".0leos y gouaches
de Manuel Pk6.
- 1930. - Inauguración en ex-OJE. Exposición de
Murales y Traba jos Manuales.
- 1935.1 	- Inauguración en el Ayuntamiento. Series
de la colección de tarjetas postalesde la colección de
Pedro Tolosa.
- 20. - Presentación de Reina y Damasde Honorde
las Ferias y Fiestas. Pregón. Salón deActosde la Casa
Consistorial.
- 21'45. - Noche de humor y variedades. Complejo
Deportivo. (300 ptas. ) Mary Santpere,Joelle yJymy
Xesc Forteza y su parfenaire Sulma Grey, Margaluz y
suconjunto, Ondine, Ros Bel yCrazy Gay Melody.
(Mayoresde 14 aMos).
JUEVES 25. (FIESTA DEL  CORPUS). - 930. Vuel ta
cicloturistica a Mallorca. (Salidae-nte Productora
Azulejera. Carretera Palma K. 48).
- 8 horas. - Trofeo Ferias y Fiestas. Casting Interckb
En el Hipódromo, bajoorganización "Els Serrans".
- 10. - Futbol en el Campo Municipal: Antiguos
Juveniles Olimpic -Olimpic Juvenil.
- 10. - Torneo releimpago baloncesto femenino, en
el Complejo Deportivo. Costa Orquídea - Molinar -
Avante - M. P. I. Organiza Costa Orquidea.
- 1130. Inauguración oficia I II Exposición Muestra ,
AGENCIA INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 22	 Teléfono 55. 18. 37
(Frente Ayuntamiento)
oo•	
0g0 DISPONEMOS DE FINCAS RUSTICAS
ALREDEDOR DE MANACOR
VENDO SOLAR EN CALLE ANDREA








PLAZA RAMON 11-ULL (esquirso Cos)




PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO
Carretera Conlati, a/n •
(Junto Cuartel Guardia Civil) Manacor
y pinturas "Grup Tris-Tras". Parque Municipal.
- 12. - Misa en LosDolores y ofrenda a I Santo Cri sto,
por la Asamblea Nacional de Capitanesde Yates.
- 19 1 30. - Procesión del Corpus.
- 2030. - Misa solemne en Los Dolores.
VI ERNES 26. - 10. Plaza Ramón Llul I. Concursode
di bujo a I aire libre. Tema: el trófico.
- 2145.- Compcffira Xesc Forteza & Marga I uz. En
el Complejo Deportivo. HNinette i un senyor de
Ma I lorca", de Miguel Mihura. (200 ptas.).
SABADO 27. 10. Concurso escolar de redacción.
En Escuela de Formación Profesiona I. Tema: trófico.
- 1030.- Vlll Circuito pedestre. Organiza Junta
local de E. F. y D. (Juntoa I Campo Deportes).
- 15. - Carreras en el Hipódromo.
- 17, - Futbol en e I Campo Munici pa I Serverense -
Olimpic. (Alevines).
- 1730. - Concurso-exposición de macetas y flores.
Inauguración exposición dibujos y trabajos manua les.
En el I nsti tuto "Mossèn Alcover".
- 2245. Verbena en el Complejo Deportivo, con
Gonzalo y su grupo, "Amigos", "Els Glops", "Ciutat"
y "Géminis". Pista cubierta. (200 ptas, cabal leros;
150, seNoras).
DOMI NGO, 28. - Desde las 8. - Concurso Pesca
deporti va, en Punta Amer. Organización "Serrans".
930. - Futbol juveni I: Porto Cristo - 0 I impic.
11.- Futbol Tercera Regiona I: Colonia -0 I i mpi c.
(Campo Municipal Deportes)
- 12. - Feria de Mayo y Feria del Libro. Visita de
autoridadesa la feria.
- 1715.- Futbol I Regional Preferente, faseascenso
C.D. Manacor - San Rafael (Campo Municipal).
- 18'30. - Teatro infantil en el Complejo Deportivo:
"En Joanet des fabiol ", por el Grup Cucorba (Muro).
Entrada gratuita, mediante invitación, que se podró
recoger en los cen tros de enseManza.
22. - Concierto en el Conventode Dominicos, por
la Cape I la y la Filarmónica de Manacor: "Carmina
- Burana", de Orff. Entrada I ibre.
LUNES 29. - 1830. - Trofeo Parques I nfanti les de
Tra=i---ueba oral. (Escuela Formación Profesional)
Organiza: Policra Municipal. Sección Trófico.
21'30. Cinec lub. "El gran dictador", de Charles
Chaplin. (Exclusiva socios B. P. M. yabonos fiestas).
MARTES 30.  - 1830. - Trofeo Parques Infanti les de
Trófico. Prueba en bicicleta. (Parque Pl. Cardena I
Pou). Organiza: P. M. - S. T.




Perto Cristo	 MANACOR	 Cala Millor
Los diamantes son una
evocación al amor.
Y tanto los diamantes corno el amor
son dos maravillas únicas, eternas.
Y los diamantes no son
tan caros como crees.
Aderrs. Existe precio para algo
tan etqrno como el amor?
lncluso el maS pequer-io contiene
ese calor del amor
que siempre permanece.
Un diamante es para siempre.
Sala Imperial. Organización: Casa Martí y Vieta
Audio Electrónica, S.A. (Abonos e invitaciones).
22. - Conferencia tema agrícola, Casa de Cultura.
Organiza: Colegio I ngeni eros Agrónomos y Asociac ió
Agricultores y Ganaderosde Manacor.
MI ERCO LES 31.- 18.- Trofeo Parques Infanti les de
Tràfico. Pruelpa de karts. Plaza Cardenal Pou, bajo la
organización de la Sección Treificode P. M.
21'45. - Teatro en Sala I mperia I. "Estrenem
llibertat, de Joan Santamaria. (Butaca; 200 pesetas.
Anfi teatro, 100.)
JUEVES 1 JUNIO. - 21'45. - Teatroen Sala
I mperia I: "La cantante ca Iva", de lonesco. Compafíía
de Teatro Experimental de la Escuela de Artes y Oficios
(I biza). (Butaca; 150 ptas. Anfiteatro, 50).
VI ERNES 2.- 2145. Teatro en el Complejo: "Por"
d'Antoni Mus. Compcffira Xesc Forteza & Margaluz.
(Entrada única: 200 pesetas).
SABADO 3.- 15.- Carreras en el Hipódromo.
17.- Tiro con arco. Patio Colegio La Salle.
1730. - Festival natación escolar. Piscina Parque
Municipal. Organiza: Club Natación Manacor.
1815, - Concierto en el Conventode Dominicos.
Orquesta de Ceimara "Ciudad de Manacor". (Entrada
li bre).
19. - I nauguración exposición ornitología. (Calle
Pio XII). Organiza: G. 0. M.
2030. - Entrega de premios y trofeosde los Juegos
Escolares Noci ona les y Ferias y Fiestas. (Parque M.)
22'45. - Verbena en el Cornplejo Deportivo. Pista
cubierta. Tony Frontiera y su conjunto; Los Javaloyas,
"Santafé", "Los 5 del Este". (Caballeros, 200 ptas.
Seàoras, 150.)
DOMINGO 4.  - 12. - Llegada de cochesantiguos.
(Carretera Palma, Junípero Serra, Via Roma, Plaza
Ebanista, Plaza San Jaime, Juan Lliteras, Plaza
Calvo Sotelo, Pera I , Weyler, Rector Rubí, Amargura,
Antonio Maura yAvenida Hugo Heusch)
1230. - Misa en Los Dolores. Organiza Veteranos
del Arma Ingenieros. Intervención de la Capella.
13. - Pasaca I les por la Banda de tambores y cornetas
de La Sa I le y Majorettesde Molletdel Va I Iés.
- Futbol I Preferente. Faseascenso: Campo
,c; pa I. C. D. Manacor - Murense.
1730.- Visita de autoridades provincialesa la II
Exposición de Muestras y entrega de diplomas.
1915. -Desfi le cochesantiguos. P. Antonio Maura.
1930. - Desfi le de carrozas y comparsas (Id. ), con
la colaboración especia I de la 'Rondaia d'En Pere
Pujol ", de Artà, yde la "Escola de Música i Dança de
Mallorca.
2030. - Exhibición de bai les mallorquines. Plaza
Calvo Sotelo.
2115.- Concierto por las Bandas Municipa les de
Felanitx y Manacor. Plaza Jorge Caldentey.
MATERIALES Y GALERIA DE ARTE
Molduras LLULL





PINCELES Y TODO PARA EL ARTISTA
Juan Segura, 4
Plano 147-A2
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Aquesta edi tora I ha estat elaborada conjuntament pel grup
que forma la "TROBADA DE PREMSA COMARCAL" i serò
publicada per "Felanitx", "Manacor", "Sol ler", "DDijous,
• .)t





Un poble sensa veu, és un poble mort. Serà peraixbque les dictadures - no fa tan de temps que hem
patit d 'aquest mal- tenen tan d 'esment en acallar les 1 legtti mes veus que nèixen del poble, i quant més
si son escri tes, posar-les un bon morra I , perqué deixin de dur la veritat que, com és sab, sol esser sempre
incbriode per el qui comanda sense voler escoltar els demés. Però no és tracta, tan sols, de això: un
poble que té veu pròpia, és un poble quedemostro vida pròpia, un poble cult. A'xb no ca I discutir-ho,
perquè és ben segur que tots estam d 'acord.
A Ma I lorca tenim, dins la part forana, prop d'una dotzena de pobles que tenenaquesta veu própia. Es
tracta de petites publicacions de caràcter local o comarca I queestan fent un admirable treball i que
r Iliiten diaa dia perdonara les col.lectivitats poblesallò on han nascut, la possibilitatde recul lir i
expressar les opinions i les inquietuts que neixen d 'aquest poble i fer-lesarribar alsdemés. En poques
paraules, de donar un servei que d'altra banda difici Iment el poble, aquests pobles, podrien trobar si no
fos per el les.
Nosaltres en som una més, i coma tol tenim els mateixos problemes en que se troben es publicacions
restants, pera la seva supervivència. Aquestes altres  coses ens varen dur no fa molt de empso
asseurer-nosa una taula i parlar de aquelles qUestionsque ens son comunes, i veure de do nar-nos una ma
ja que tenim una tasca comú i ens trobam també en les mateixes dificu I tats. Frui tde aques es trobades,
que han tingut lloc ja per dues vegades -a Sineu primer, i a Manacor, després- ha estat la creacióde lo
que podriem dir una agrupació de premsa comarcal i que ja des d 'ara mateix està disposta a reba I lar
tots i cada i de aquests pobles al lò  on neix allò on lluita.
perquèaquesta premsa, malgrat totes les dificultats en que se troba, pugui seguir essent Ia p bpia veu de
De això se tracta. Som ben conscients de que cada dia més per moltes circumstancies -dei xem ara de
banda uns condicionants politics que pensam no existeixen ja- la nostra supervivència està en entredit,
que és ben posible que de cada dia més també, per motius econòmics o bé per manca d il.lusi6
• i recolzament, una part d 'aquesta premsa vagi morint poc a poc, com pareix acaba de succeir ar
casdel "Andraitx" -fa algunes setmanes que ja no surt a rotlo- i que aquests pobles, la part for
•• de Mallorca en definitiva, vagi perdent poc a poc els seus medisd 'expresió amb ells també la 	
e.
possibi litata d'anar recobrant aquesta identi tat pròpia perdudaal llarg d'uns anys mol 	 ls; agr ujat
totaixb, darrerament, per la despersonalitzacióque ens duen els grans medis de comunicació.
Però treba I lam i I lui tam totsols. Unicamentamb els nostres propis precaris medis, sense cap tipus
" d 'ajuda més que la que podem reberde la venda o la publicitat, sempre escasa -o ni tan solsaixb- que
t. 
duima les nostres planes; aportacions totes e I les en tot cas sertipre insuficients pera fer front als costs 	 x
que van en augment. Segurament és per això que molts de nosaltres veim en perill la supervivència de
les nostres publicacions i que en consecuència aquests pobles de Mallorca vagin perdent la pròpia veu.
••
Aquestes paraules volen esser una crida perquè la premsa comarcal és per damunt de tot una tasca comú
i una responsabi I i tat col. I ectiva , i perquè de I seu futur, més en I là delsque la feim, en som responsables
tots. els propi s pobles les seves institucsons.
•• • 41°r:
414%



















AV. SA FONERA 29
	 TEL: 57 02 29	 PURTO CRISTa I
EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT I LA PROBLEMATICA MUNICIPAL
BARTOMEU TOUS
HOME 1 1100100
"HEM DE COMENÇAR A REESTRUCTURAR EL NOSTRE FUTUR SOBRE
UNA PRESA DE CONCI ENCIA INDIVIDUAL, DE MANERA QUE
L'EXEMPLE CREI LA CONCIENCIA COL.LECTIVA D'UN POBLE MI LLOR"
AMB AQUESTES PARAULES, EN BARTOMEU TOUS, SECRETARI DEL
NOSTRE AJUNTAMENT, AMB NOU ANYS I MIG D 'EXPERIENCIA PER
LA SALA DE MANACOR, COMENÇA LA CONVERSADA. AQUESTA:
- Secretari; diven que per La Sala hi ha problemes...
- Avui estam dins un periode de canvis, i Io norma I
és que n'hi hagi, de problemes.
- Esquedesde que tenc record en sent parlar de que
n'hi ha...
- Efectivament. Si tenim en comte que s'Ajuntamen
representa una societat, un poble, naturalment es
regidors han d 'enfrentar-se amb sa problemótíca de lo
que representen. Lo qUestionable estó amb el concepte
de representació.
- Anem per parts; dius que s'han d 'enfrentaramb sa
problernatica... Nocreus que el que s'ha de fer és el
resoldrer-le?
- Per resoldra s'ha de prendre una postura, aíxò
demana sa va I í desa de sa base en que se fonamento sa
mateixa representació.
- I oquesta base, existeix?
- No existeix. Al menys crec que no, com a grup
coi.leetiu d 'interesos generals que necessíten esser
elevatsalscentresdedecisió.
- Esa dir; queaqur no se representa res...
- Es sistema de coordinació entre representació
representats, no ha funcionat.
- Des de quan?
- Sa meva experiència és de fa pocs anys, per b hem
de pensar que son molts mésanysde sistema, per tant,
si la institució no funciona, és perquè realment no té
bases sòlides de convencementd'aquellsque estan dins
ella mateixa.
- I què vol dir tot oixó...?
- Si es representant ha de dur ses aspiracions de sa
base, í sa base no existeix, a I menys coma grup, això
se tradueix amb un interés particular que s'intento
elevara general.
- I què no n'hi ha massa d'aquests interesos...?
- Crec que els interesos particulars poren ser vó I ids
sempre que coincideixin amb es general. Tenguen en
compte que no existeix es des grup col.lectiu. Això és
una realitat lamentabie.
- Esa dir, que aqurel que és fa és atendre a persones
determinades i noa un poble.
- Bé; quan aquest interés particular se presenta a sa
consideraciódes grup representant, se sospesen pros
contres. De principi, com que no existeix una opinió
contrari, se tendeixa aceptar-ho.
-
I que punyetes fan, idó, els representants, si no
tenen iniciativa pròpia...?
- Jo no crec que noen tenguin, sinó al contrari;
s' iniciativa estó en recul lir sesaspiracionsdes grups
que representen i presentar-les amb oportunitat,
coratge i intel.ligència.
- Casi res I Oportunitat, coratge i intel.ligència...
De quina d 'aquestes tres virtuts vols què parlem?
- Mira; ses I leis han estat interpretades, des de ses                     
REDACCION
Principe, II TEL SS 04 10
MiNACOR  
Perias y Cuevas  ARIO XVIII - N 9 433APARECE EN SABADOS
ALTERNOS    Revieta de Manacor    
Dep. Legal P. M. 876 - 1960
henseteso en multtcopista oftset
por la propia Revlata     
PRECIO: 25 PFAS.
SUSCRIPCION MENSUAI
DOS NUMEROS•40 PTAS    Chrector RAFAEL FERRER MASSANET                        
.....
..........
.Recuerdas cuindo nos conocimos?
Al verte enseguida
comprendí que rne enamoraría.
"Fenía miedo de que no te fijaras en mí.
Y hoy. com() prueba de tu
amor me regalas este anillo.
En su diamante se encerrarã
para mí nuestro pasado y
nuestro futuro.
Porque es tan etern() como
nuestro amor.
Un diamante es para siempre.
Cala Mder
	 MANACOR	 Perto Cristo
altures,  baix des signe des temps, lo que ha creat una
inseguri tat jurídica que ha fet dubtar es poble de sa
seva mateixa legitimitat. L'oportunitat és un concepte
que s'ha d'interpretar en es bon sentit de sa paraula,
tenguent en compte que "oportunitat" i “legalitat“
han d 'anar unides.
- Es legalismes, diuen, els treu a rotlo es Secretari...
- No. Primer se produeix es fet. Esa dir: un, el que
sigui, per exemple, vol asfaltar un carrer. Jo propós
ses formes. S'oportunitat està en triar sa mi I lor, sempre
dins ses posibi I i tats reals i necessaris. l això no es cosa
d'un secretari , sinódels polítícs.
- Aquícal subrallar s'i mportància de s'oposició,
però... existeix o no existeix, Tomeu?
- Sí, existeix. Lo que no existeix es s'oposició d'un
grup col.lectiu, sinó sa particular.
- l això, secretari, deu fer referència a assumptes
interns, noa posicionsde poble...
- Jodiria que lo convenient seria s 'existència de
postures d 'oposició de grupamb vertaders interesos de
comuni tat.
- l què no diuen, precisament, que es secretari és
I 'amo d 'es poble...?
- Jo no m'he plantejat aquest problema; no obstant,
el fet existeix. Jono som dogmàtic; em consider una
persona de postura, i tenguent en compte el problema
a nivel I generol de secretaris, si ve el cas, el fetse
podria produir per deixadesa de s'element polític.
- Quins podi ren esser aquestsgrups col.lectiusde
salvacióde que em parles?
- Es fonamentatsamb base a aspiracions reals i de
necessitat comunitaria.
- Parlescom un I li bre, secretori , però n'hi ha massa
que pensen i creuen que ses aspiracions de qualsevol
grup responen semprea motívacionsde tipus personal.
- Aquiestà sa diferència. Avui per avui , podem
creure que ses Asociacions de Veíns, diguem-li de
barris, poren optara aquesta a I ternati va que de fet ja
han emprada qualque pic amb voluntat preparació.
Heassistít a qualque reunió d'aquestes i he quedat molt
ben impresionat.
- No obstant, el desenteníment del poble queda clar.
Per què creus què passa aixbdavant tots els assumptes
municipals?
- Per fa I ta de coordinacióde la base representativa.
- Secretari; estam dins un cercle tancat. Permet-erri
obrir-lo: jo diria què per falta de confiança.
- Es una alternativa, i molt important. Una solució
podria esser un esforç d 'aproximació d'uns i a I tres.
tenir fe amb esdidleg.
- Supós que no hem de negar, perquè és de domini
que desde fo un grapat d'anys, molts,existeix
un divorci entre administració poble, i esdivorciats
no acostumen a xerrar-se massa. Creus, honradament,
que existeix una solució inmediata o s'ha d 'esperar?
- Si hem de esser pessimistes, possiblement passaran
uns anys per recul lir altre vegada aquesta confionça.
Fent s'esforç de que parlavem abans, si sa relació
Bulla no és la mateixa cosa que festa. Bullo és trui ,
seregata, alguer. Festa és organi tzació, convidats,
presidència, elegència.
l, quan un poble estò a legre , fa trui , seregata , bu I I
I, quan un pobleaixli manen, fa festa.
Bul la se fa quan una familia te noces, naixement o
sant en casa.
Festa la fa un poble quan hi ha motiu. Perède festes
n'hiha de diverses clases: hi ha festa grossa, festa
senzil!ai festeta.
Quina festa, Manacor, fa ara...? No jo sé.
Un poble deu fer festa quan aixr ho mana el que
comanda, i deu fer bulla quan el poble ho vol aixr,
El poble feia festa quan el rec tor duia la Mare de
Déu de Lluc; quan arriba el maig, que feien el "mes
de Maria"; i feien bulla per carnava I , amb les
fresses i el tirar tests. Però mai hi ha que confondre
festa amb bulla.
Ara bé; les Fires y Festes, són festes oson bul les?
Dit i fet, crec que son festes. I ho son festes perquè
I 'Ajuntament, amb la fredor d'un acord, diu que el
poble té que fer festa.
Perècrec que no hi ha motiu: les xetesde I 'aigua
no roien; el Pla del poble peraprovar, i n 'hi ha per
estona; els carrers son tot un clot; i per les foranes,
per la fosca, la gent te que I loscajar.
Un poble aixino pot fer leu I la; només pot fer festes.
I dic això perquè Madò Liosca te un fill mortde fa
representació-representantses produeix, esa dir, sa
rendició de comptes des programa amb es qual foren
designats es representants, podriem confiar en que
retornaria s'amistad d'uns i altres. l, sens dubta, sa
reelecció seria sa prova més contundent.
- De quin programa em parles? Jo no n 'he vist cap...
- Deixa 'm-ho fer. Jo em referesc, concretament, a I
supost programa electoral des que se presentaran.
- 1 aquestsque vindran, com trobaran s'Ajuntament?
- Sempre hi haurà uns medis limitats per uns fins tan
amples com els des nostre poble. I tom recordar sobre
el principi d 'oportuni tat que hem retret. No obstant,
el canvi des temps presenta unes alternati ves, en es meu
veure, distintesa sesactuals; concretoment que sa
política d 'urbanisme, per posar un cas, no se concretarà
a asfaltar un carrer o pasar una farola, sinò al contrari;
se tendra que enfrentara s'equipamentde tot es poble.
- I bastarà un Ajuntament per equipar tot aquest
desaquipament que arrossegam de tants de lustres...?
- sr és representatiu, comfiem amb ell.
- I de doblers, com anam per La Sala...?
- Tot això de doblers crec que és secundari encara
que necessari.
- secretari, d'on surtaquesta crisi municipal si
noestò potenciada d 'aquesta manca de doblers? Deis
homes...?
- sr, efectivament: dels homes en concret, no; dels
sistemesderepreseritacói recolzament als elegits,sr.
- No, si acabarem, els ciutadans, de tenir sa culpa
de tot
- Tots tendrrem que fer una cura d'humi li fat.
- D 'acord, secretari l Ben d sacord. Perb hasdit una







Un equipode TVE proyecta fi I mar un"documental
en nuestro Museo Arqueológico Munici pa I , con
destinoal espacio "Miramor". Posiblemente dicha
fi1mación esté dedicada exclusivamente a 1a serie
de mosai cos proceden tes de Son Peretó.
FERIAS Y FIESTAS DE PRIMAVERA
DECLINA EL flONOR
DEL PREGON
LA RENUNCIA FUE COMUNICADA
Al SR. ALCALDE EL 1 DE MAYO
A6n lamentando la decisión, el directorde "Perlas
y Cuevas" -Rafael Ferrer- ha dec linado el honor de
pronunciar el Pregón de Ferias y Fiestasde Primavera
que le habia sido encargado por el alcalde Rafael
Muntaner. La renuncia formal le fue comunicada
persona I men te a seNor a Ica lde -igua I que se habra
formulado la invi taci 6n- en la tarde del viernesdra
12de mayo.
Estamos totalmente convencidos de que la obligada
sustitución no supondró contratiempoalguno para la
organi zación de los festejos, y que, mós todavra , se
ha de salir ganando con el cambio.
poc, i a n'En Tomeu Cafeter li han emprenyat sa fi I la,
En Garrufeta, al capde la setmana, si no fa sa torniolo
als directorsde banc, no pot pagar elsobrers.
Per aix6 crec que e I poble no estb per bulla, però si
I 'Ajuntament troba que hem de fer festes, no en parlem
més, farem festes, i si per riuere ens tenim que fer
pessigolles, ens farem pessigolles.
Sempre he cregut que un dia bo no es aquell que fa sol
sinóaquell que portam dintre. Esa dir, undia que
tenim calma d 'esperit, que els negocis ens van en
candela. Quan totaixb succeiex, feim buila.
Però festa ono-festa, és altre cosa. Es un mandat, un
ordre. Què I 'Ajuntament va de festes... festes farem
Si els saraus que s'organitzen ensdistreven, mi I lor.
Axis, al ilarg de les festes no tindrem la preocupacié,
I 'amenaça de que per pagar ses "acometidas" d'aigua,
autoritza "embargos" i precintar-nos el cotxe.
Que tot és una rutina, un costum? Potser. Fins ara
sabia que les I letresde canvi se pagan a un dia cert;
que els infants neixen quan toca; que la sirena bramula
sempre a la mateixa hora; i que quan hi havia tren, a la
partida ni esperava ningó. Però, ara, des de fa anys,
veig que el poble se posa de festa com les lletres, els
naixements, com la sirena de les perles, com la sortida
del tren.
Hi ha què veure quina saviesa no té I 'Ajuntament...
"Con su superior criterio... " sap quan la gent té ganes
de riuere, de distreurer-se, de esplaiar-se
I, sense escoltar raons, diu:
De tal dia a taldia, festesa voler. I, si hi ha pèrdues,
ja les pagarem. Es bode fer escapsar del pressuposts
municipals. Què més té pagar festes que pagar adobs
de carrers? Aprimant es fi 1, tot surt d'a I mateix...
PerbmadbAntonina Molinet, beata que mai ha posat
peua dins un bal I d 'aferrat, diu:
- Jo no vull pagar doblersdels meus perquè amb ells
se puguin fer peeatots..,
MadbAntonina Mol inet nose n'ha adonat: esdoblers,
quan estan mesclats, no se poden distinguir, i La Sala
en fa d'ells lo que vol. Aposta se fan festes.
Oh, si es batle digués:
- Ningó no pagarà ses cunetes...
Aleshores, es pobla si que en faria, de
LLORENÇ FEMEN1ES
OPOSICION
Es posibie quedentrode un plazono superiora los
dos meses se convoque , con caràcter restringido,
el concurso-oposición para la plaza municipal de
Profesor de Lengua Catalana, adscritoa la Comisié
de Culturo.
El jurado, que estaró presidido por el alcalde, se
daró a conocer oportunamente, aunque sise sabe
que formarón parte de él don Francesc de B. Moll o
su hi jo Anna.
Aniversario de boda.
Nacimiento de un hijo.
Cumpleatios. Días sealacios.
Acontecimientos gratamente
recordados gracias a ella.
Por todo esto se merece
un gran regalo.
Yesta alianza es el mejor regalo
para la mujer amada.




TOT ESTRENAT LOCAL A MANACOR:
UNIO DE PAGESOS
Dimarts passat, a unes dependències d'es Cafè de Ca
Na Primo, de sa carretera de Ciutat, I 'Unió de
Pagesos innaugurà el seu loca I socia I , que és el que
primer s'obri a lilla. El centre estava ple, assistint
també representacionsde U. P, de Capdepera, Artò ,
Sant Llorenç, Campos i Felanitx.
Obrí I 'acte en Pere Llinòs, significantque, a la fi,
els pagesos s'han donat compta de la importdncia de
la seva uniò, i remarcantaquesta circumstancia just
a I 'hora de les eleccionsa Càrnares de diumenge dia
21. Parlaren també els representants de Campos,
insistintambelsgreus problemes de la llet per que els
pagesos de Manacor atravessen; el de Sant Llorenç,
quedeixà ben clar que I 'Unió de Pagesos no pertanya
cap partit polític, i el de Capdepera, quedeixa clar
I 'esperit de les properes eleccions, de la que espera
una majoría absoluta vers les fi les de 1 'Unió. També
parla un representantde Son Macià, demanant e I
recolzamentde totsquants se n'adonindel canvi que
I 'Unió de Pagesos s'ha proposat i durà a terme.
Finalment s'oferrun vi ma I lorquía la gentada que
tenia el nou local de goma gom.
...=1:1117~11=11=111211111G
ELECCIONS A CAMARES AGRARIES. -
 Diumenge
qui ve, 21 de maig, se celebren eleccionsa tota 1 'i I la
pera Càmares Agraries. L'Unióde Pagesos presenta
canditaturesa vint-i -vuit poblacions, i per lo que
atanya la nostra demarcació, hi haurà una taula a
Manacor, unà en es Port i I 'a1trea Son Mac ià. A les
9 s'obriran les urnes i se tancaran a la una.
A Manacor se presenten dues candi tatures. A 1 'hora
de tanc:araquest informació només hen sida remesa la
d 'Unió de Pagesos, que és la segUent:
- Pere Llinòs Barce16, de Son Macià.
- Llorenç Pascuel Riera, d'Es Rafal Nou.
- Pere Ga I més Llu I I , de Es Collet
- Jaume Sureda Binimelis, de S 'Espinagar
- Gabriel Oliver  MiqueI, de Can Furineta
- Pere Fons Pascual, de Son Mesquida Nou
- Martí Fons Femenies, de Es Figuera I des Pou Nou
- Bartomeu SauriSansó, de Sa Tau lera
- Mateu Cabrer Perelló, de Vistalegre
- Bartomeu Caldentey Llul I , de S 'Hospi talet Vives
- Guillem Llodrà Massanet, de Son Negre
- Andreu Sansó Riera, de Can Cinto.
Manacor, que te un cènsde 4. 180 pagesos, té uno
gran il.lusió vers aquestes eleccions, que poren fer
tornar positives unes ca mares si en realitat se pcsen a I
servei dels pagesos, com s'espera serà de sortir I 'Unió
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SALIR
Lo estuvo contando, estos días
pasados, un médico-operador muy
conocido, en la tertulia pol íti co
de un café de la Capital. Inc luso
puede quesea cierto -lo és- aón
cambiando la dolehcia del pobre
pac iente embachetbdo:





TRES COSES Hl HA A MALLORCA
QUE FAN MES RENOU QUE UN TRO:
S 'AEROPORT, SES TORMENTES,
I ELS DOB. LERS DE MANACOR...
Remi tit:
SEISHIMA
Si le preguntasa un madri leRoque sea cachondo; "De qué le conozco yo
a usted", lo mås probable es que le responda; "De misa, no, hijo". Antes,
la contestación era casi insolente. Pero ahora...
Me esté I lamando la atención, y quiero hablar de
el lo, este cambib radical que, aparentemente, est6
experimentando Manacor en asun tos religiosos. Digo
aparentemente, subrayéndo la palabra, porque llego
a dudar de tantas cosas que inc luso pienso si la vieja fe
de nuestros mayores serro tanta fe como nos dicen, o,
por lo menos, sería loauténtica que creramos.
El hecho parece irreversible: la re I igión , el matiz
externode lo religioso, ha cambiado radicalmente, e
insisto en el concepto de externidad porque no es mi
intención meterme en la intimidad de nadie. Lo cierto
es que la préctica religiosa, para entendernos yno
herir suscepti bi I idades, esté esfuméndosea pasos tan
gigantes que cualquierdía ni las més beatas iran a
missa... recogiendo también el concepto misa como un
resumen, o símbolo, de la vida religiosa: por lo menos,
asínos locontaron durante muchosaRos, aunque bien
sabemos que existe algo més.
Yo soycreyente, Creo en Dios, en un Dios eterno,
creador, justo y omnipotente. Pero me cuesta lo suyo
creer en susdiablos. Supongo que a muchos les ocurre
lo mismo, porque, me dicen, la préctica externa en
Manacor (repitoque tomo para ella el simbolo-misa)
resulta tota I men te descorazonadora: me dicen que se
celebran treinta y dos misas dominica les (siete en la
tarde del sóbado y veinteicinco los domingos) y que a
el las asiste de un veinte a un veinteicinco por ciento
de los fi e les que, por los vigentes Mandamientosde la
Iglesia, tienen obligación de asistir. Diciéndolode
otro modo; que del setenta y cinco al ochenta por
ciento, no cumplen.
Qué es-tei ocurriendoen Manacor?
Sabemos todos que la Iglesia ha cambiadosu téctica
y que, més que la cantidad que antes decia importarle,
le importa ahora, dice, lo calidad. Que no obliga a
nadie (pese a que manti ene unos Mandamientos) y que
no se mete con la libertad del individuo. No creo haya
duda alguna en que ello esasí, porque los sacerdotes,
a I hablarlesde esta inhibición cuyo indice mealarma
inclusoa mi , que no soy beata ni lo he sido jarnés, lo
reconocen abiertamente.
El cambio ha sido brutal. Los templosse I lenan para
el pésamede los funerales, loque equivalea un acto
de simple cortesía social. Nada més. Las misas... no
interesan demasiado, y hay que tener en cuenta que la
santa misa parece ser lo únicoque ha quedadode toda
cuanta manifestación piadosa existía antes.
Yquienes van a misa?
No seamos hipócritas y hablemosde clases sociales.
Mol que nos pese, las hay, como las hubo, y como,
posi blemente, las haya todavía en muc hos afios. Pues
bien: qué clases sociales van a misa, pregunto?
obstante, la sincesidad que en algunos suponemos.
En cuantoa la edad de los practicantes, cabrra, de
modo claro, establecer unos rndices significativos:
nocreemos oportunodivulgarlos, aunque srsubrayar
queapenas si se ven jóvenes en las ig I esias, yquea los
jóvenes ni se les puede hablar de ello... A los que han
doblado los treinta, tampocoapenas se les ve. Ni ,por
descontado, a los que practican el deporte, a los que
pintan cuadros, a los que hacen música (si nose les
paga para que canten), a los que escriben, a quienes
se dedican a cualquier intentoartrsticoocultural. Lo
digo remitiéndomea las honrosas excepciones.
Qué ha pasado en Manacor, vue Ivo a preguntarme?
Esta actitud que adoptamos frente a las practicas
religiosos, resulta lógica o no?
Este distanciamiento, firrne y genera I izado, a que
poderosas razones esta obedecienda?
	
El cincuenta por cientode habitantesde Manacor
	
Se nosdird que la Iglesia recomienza su propia vida,
Pertenece a la clase obrera en la acepción vu l gar de se reorganiza frenteal triunfa I smo y masificación de
la palabra. Qué porcentajede obreros, segui mos con ti empos todavra recientes, que le interesa la ca I idad
la pregunta, asi sten a misa, van a la ? Podria mós que la cantidad, loautenticidad mas que el
i nc luso establecerse un porcentaje?
	 número. Ciertoque desde Juan XXIII y Pablo VI las
	
El veinte por cientode manacorenses pertenecea 1
	 técnicasapostólicas han dado un girade noventa
censoagrario. De esta clase social podrra sacarse
	
grados, perocierto también que en el Vaticano 11 se
posiblemente el porcentaje més elevadode personas
	 dijo textua I mente:
que cumplen, en el bien entendidoque se trata de un
	 - "El juiciode su autenticidad (habla de los frutos
estamentocuya edad media supera los cuarenta y siete apostólicos) yde su ejercicio razonable, pertenece a
aeos, oseaqueel elemento juveni ! apenas si cuenta
	
euienes tienen autoridad en la 1g lesic a los cua les
al enjuiciar ei hecho.	 competeante tado nosofocar ei Espiri tu , sino probarla
0 tro veinte por cientode los habitantes de Manacor todo y re!
-ener lo que es bueno".
(no es preciso insistir en la aproximación de dichas
cifras) podrran inc I ui rse en la claseadministrativa y
de servicios, pequeNcsscomercios, etc. Posiblemente
sea su porcentaje de cumplimiento religiosodificil de
establecer, aunque qui z6 pueda seealarse, a trtulo
indicativo, alrededordel treinta por ciento, inc luso
més.
En el diez por ciento restante inclurmos la I lamada
c lase alta, dejando bien claroque, o fines y efectos
del presenteartrculo, entendemos por ella ia razón
de I dinero, su monopolioo su manejo: profesiones de
las que 1 laman I i berales, banqueros, empresasde
cierta importancia , etc. Noser6 aventurado pensar,
a titulode observación, que la practica religiosa del
sector fluctúa seg.,n las necesidades de cada instante	 para muchosque las de todos los sanfos...
en particular yde cada conveniencia, salvando, no 	 G. P.
LA CALLE
- lba a operara ciertoseMor, con tres costi I las
rotas, yantesde que lo entraran a I qui rófano pidió
hablar conmigo. Fura su habitación y lo ha I lé muy
compunjido. Intenté darle 6ni mos; le expliqué lo
mejor que supe que aquello no tenra importancia y
que se trataba de una operación rutinaria. Ysi me
muriera, doctor...? acabó por preguntarme.
- No te preocupes, hombre !
- Verd usted -me contestó- es que no es por mi
que estay preocupado; es mi mujer que lo esta...
Dice que si pasa lo peor, no sabea quien pedirle la
indemnización por esode las costi I las rotas: si a
"Dragados" o ul Ayuntamiento...
TRES DLAS SIN MULTAS
En Madrid, con mativode las Fiestas de San Isidro, el
Ayuntamiento ha dejado transcurrir tres dias sin mu I tas,
dejando en cada coche multable un cartelito que dice:
- "Son las fiestas de Madrid: por eso, no le ponemos
multa".
Lo deci mos, copiandolode la prensa naci ona I , por si
alguien quiere enterarse...




Hace unas semanas, un cierto domi ngo
todos los calendarios indicaban esta
fecha: 30 de abri I. Se trota del día en
que murió Adolfo Hitler,
Leí en los periódicos que, en Valencia,
unos ultraderechas habían asistidoa un
funeral por el alma del caudi I lo nazi.
La insólita nueva , a estas a I turas, no
escandalizóa casi nadie, pero todo el
mundose percatóde la peregrina
noticia. Entre los ultras se producen, a
menudo, las noticias mås rentables.
Léistima que tambi én sean las meis
dranAticas. Uno contempla como la
partícula "ultra" se ufana de pertenecer
a expresiones como "ultramodemo",
"ultrar6pido", pero I uego el prefijo se
entri stece y I lora de vergüenza al verse
emparejado con "ultraderecha" y
"u I trai zqui erda ". Los extremismos son
tan bestiasque han envi I ec i do hasta la
gramética. Por otra parte, me parece
lógicoque se organicen funera les en
honorde personajes históricos
importantes, y no puede negarse que el
Fürher fue realmente importante.
Se suele esperar de un hombre, si
quiere dejar huella de su poso por la
vida ,que cumpla los tres preceptos
cli:Ssicosde escribir un I bro, plantar un
6rbol y tener un hi jo. Asílo hizo Hitler
escribió un libro; escri bió un libro ya
las otras dos condiciones tambi én las
cumplió, peroal revés; desracimó
muchos 6rboles y exterminó a mi les y
mi les de hi jos. Pero eso se ha repetido yo
mi I lones de veces y en verdad , lo que yo
quería, era hablarlesa ustedes de otra
cosa. Algo que me pica la curiosidad,a
saber: Dónde estar6 el alma de Adolfo
Hitler? En el cielo? En el infierno?
O en el purgatorio?
zto ho dubti
Sastroria - Corifocción
Ad.. del 4 Siptiembre 19 • Tel 550175
Manacor
El llenguatge del xaloc
Quan s'observen les rogatives, pregaries, exvots i oracions que
Manacor ha dirigita Déu o els sants, n'hi ha de moltes classes:
salut, benestar, sort,acert, aigua, eternitat, etz, pera no en
destriam contra el xaloc. El manacorrhistaric podria pregaral cel
perquè graduas les inclemències del xaloc. Qui és, d'aquesta
terra, que qualque matí, no hagi pensat que la seva espinada
sembla la serralada i bèrica ? Gaufons i frontisses del cos manacori
acusen la presència del visi tant rovellador. Moltes persones no
cal que guaitin al carrer, perquè senten a I seu interior la lluentor
de les pedres e I rega I m de les parets. I , no obstantaixb, cap
del les resa al més estimat i benefactós sant perquè es mitiguin els
adormiments de la vivor, les llenegades. A qualcú se li podria
ocorre canviar el xaloc per un xic de mestra I , que estira la pell,
estimula les forces, allunya els núvols, condueix la mirada per
dins I 'espesura I I unyana, impenetrable a I tres dies. No, el xaloc ,
el xaloc esbrava I 'originali tatde les coses, amansa la piuladissa
dels relleus. Es un ca de caso, que tont entra per la porta com per
les finestres, silenciós puny els turons carnosos i retorç els fils del
nostre aram persona I. t és que el manacorísent el xaloc com a
pertenéncia pròpia, irreemplaçable, que conviu amb el poble.
Es un combat sord, des de la naixor.
Aqurel xaloc i la vida són dues heures que creixen juntes. Els
troncs ramososde la xalocada, persistents i enfiladissos, arriben
al gemec i el posen a la via pública. La gen t s'en Fa creus. Tothom
aguanta aixícom pot la filtraciódel xaloc manacori.
Duit I 'esdevenimenta nivell de Física Nuclear, la matèria de
cada habitant (amb tots els respectes de que és mereixedor), és,
entre altres di mensions, una arquitectura d'ones i camps
electromagnètics. Altre  tant passa amb I 'ambent exterior; tot és
qüestió de densitats i de límits segons I ullI huma , però per davall
d'aquest umbra I , la penetració resulta possible, fins i tot
innegable, quan es tracta de que I 'estructura humana no pot
prescindirdel fluix constant d'entrada i sortida de I 'aire. Tota
vegada que el xaloc significa acíhumitat en grau superlatiu, més
de 1200 tonesde massa de teixits humans (poblacióde Manacor
traduida a pes), esta en contacte, fi I tració i assimilació de I 'ai re
xalocós. No es pot evitar I 'entrada-sortida continua,
I 'amaramentdels dos medisde contacte, el de les personesde
Manacor i el xaloc manacori, que se diferència mol t d 'esser el
xaloc àrab, sec abans de travessar el Mediterrani ,aquéis a
l'entrada local. Potser, que I 'evasió dels habitants d'ací, tengui
que veure fort fermambaquesta situació plantejada a nivell
fisiològic. L'i mpacte del xaloc, és psíquicament inevitable.
perquèarriba a fondre'samb la individualitat mateixa. Es carn del
manacorí, per tant, I 'aprec iam dins els fanassos humits, sobre les
bri I lantors de la terra i I 'entitat prbpia. Sembla, estones, que
entre nosaltres hi ha una cosa perjudicia I , el xaloc. Perbno esdeu
negar, que Manacor pera norompre la seva figura i ones vitals,
sent dins el gemec i el llenguatge la imatge del xaloc, imatge molt
personal, sentida al carrer i del carrer, viscuda per la plana
majordels membres.
DAMIA DURAN
En la es-cuela, todos hemos
aprendido con el catecismo que se va
al cielo si se es bueno, al infierno si
se es malo y a I purgatorio si se es
mediano. Si Hitler fue bueno est6 en
el cielo y su a I ma reposa en la
felicidad del paraiso. La misa, pues,
sufragio innecesario, tiene caràcter
solamente evocativo. Si por el
contrario fue malo, debe de estar en
el infierno y sufre el castigodel
fuego eterno. En este caso e I funeral
es compietamenteabsurdo, puesno
podr6 aliviarde ninguna manera
una condena tan definitiva; adem6s
quien puede tener interés en exaltar
la memoria de un malo?
Lorneis probable es que esté en e I
purgatorio, esdecir, que tiene que
pagar las culpas para luego quedar
defini tivamenteabsuelto. La misma
palabra Inda a entender. Al
purgatorio se va a purgan , a purgar
las maldades, los del i tos, los pecados
y una vez pagada la pena, se tiene
ya derechoa entrar en el cielo,
puesto que el alma , convertida
entonces en el alma de un justo, por
la expiación, encuentra el divino
aposento.
Ultralarmante. Si esasr, el cielo
perder6 interés para algunos. Hasta
puede quea muchos ya no les i mporte











LLIBRES NOUS - LLIBRES IMPORTANTS  - LLIBRES NOSTROS
BUBOTES
d'Antoni Mus
ENS COMPLAU REPRODUIR PART DEL PROLEG
QUE JOSEP MARIA LLOMPART HA ESCRIT PER
"BUBOTES", LA NOVEL.LA D 'ANTONI MUS QUE
JUST ACABA D 'EDI TARSE A BARCELONA.
"La ciutat on viu Antoni Mus té, per a bé i pera ma I ,una densa
fet i fet redemptora- càrrega d 'humani tat. Es la humanitat, feble o
gairebé heroica , que el nove1.1 sta ens comunica. Tardanament
recomençada i lentament madurada, tota I 'obro de I 'escriptor
apuntava capa la novel.la que avui ens plau presentar; una novel.la
quasi definitivo: el romanço de la ciutatagrària amb una guerra
civil al fons.
Algú ha parlat ja de I 'estil d'Antoni Mus, tal lat, sincopat, corn si
fosa ritme de batec de cor. El ritme escaienta I 'epopeia -sòrdida,
grotesca, amb una punta de plbria i un feix de servituds, tothora
humaníssima- delsamosde Retana. Retana enmig dels blats i dels
ametllerars, ajaçada sota el sol, amorosida dels a lens de marinada.
Els fi Isde la contarella -sexe, cobdrcia, orgul I , covardia- avancen
conduitsa pasde tambor peraqueixa prosa admirable, capal nusde
la guerra civil. La guerra civil que anys i més anys ha planatcom una
boira atuidora, inconfessada i inconfessable, damunt el camps de






• Quan sent parlar, a les gents, de si una cosa és o no és norma I , ••
•
• m'en ric: n'hi ha rnassa que sols creuen ben fet el que és normal... 	 •
• Quandeman que és lo normal, em con testen que el que fa tothom:
•
• creuen que perquè la majoria fa una cosa, ja ho és, normal.  	 •
•
Jo no crec que hi hagi coses normals i cosesque no hosiguin: per •
▪ mi, tot és norma I rssi m. 	 •
• La primera vegada que es fa una cosa, sigui el que sigui , la gent
•
•






• sols ho porien fer els homes. Avui quasi totes fumen, i se miri per on
•
• se miri, ningú ja nodiu res.
•
• Aquí, ambaixòi moltes més coses, es pot veure I 'absurd del
•
• conceptede normalitat. El queahir no ho era, avui ho és, i loque
• avui no ho és, demà hoserà.
•
• Voldria queamb el temps, la paraula "normal" desaparegués, en
•
que sempre hi haurà qualcú que creurà saber el que "ho és" i el que
•













Aixrha passatambquasi tot. Quan les dones començaren a fumar,






















L'ATURRULLADA VIDA D'UN TRINXANT
DE POSTRES
Per MIQUEL BOTA TOTXO
PROMETEU-ME, lectors benvolguts, que noonireu
a fer-ne crida de tot el que ara us contaré, perquè és
secret de taula de noces.
"Que no es pugui dir jamai ,
pel món de les criatures,
que per Nacia I o Sant Blai
hi hagi figues madures".
Què qui som jo? Res mésque un trinxantde coure o
de ferro, de tall fingit, que encara no m'he pogut
aclari r per què un hàbilargenter volgué embullar-me
força amb aquest bany d'or que em dona per vestit i el
títol de trinxantde dolços. I cosa certa és que fa més
de setanys que no tinc atura I I. Vaig carregatde
records i amb els set pecats mortalsde I 'home i de la
dona que, pecar, er pecar, peca tothom. Setanys
danori venir, com aquel I qui diu, d'Herodesa Plat,
de casamenta casament. Perócoca no me n'han fet
ta I lar cap mai , ni una sola ensciimada, ni un petit braç
de gitano.
Quina pena ! Què per quèi de què me queix? De
que no em deixin una mica tranquil. Amb les d'avui ,
ja passen de les dues centenes de noces on he estat
exposata la tau ia dels regals anhelats presents.
Els amos de Sol Escatirnat em regalarena N'Antónia
Vetina. Cinc setmanes després -bona I luna de mele-
N'Antania em regala a Na Francesca Somada; Na
Francesca, a N'Aina Espiguera; N'Aina, a Na Maria
Fusell; Na Maria, a... Per què seguir? Així, heanat
d'una casada a I 'altra,  finsa més de dues-centes
noces, incluint les de Na Lluisa Murtera, que era
sospi tosa de bigàmia.
Què si he vist les curses de brausdesde la barrera?
I les ban yes ben de prop!
"No és solament el dimoni
de banyesafavorit;
jo som també testimoni
que un home en va ben servit".
Amb aquel I gerrode percellana fingida, el de les
margaridoies pintades i una mica esmorrellat, ja m'hi
he topat cinquanta vegades. Què quin gerro? Aquell
que esta enfori nyat vora la figureta que representa
una venedora d'ous. A trenta cerimònies matrimonials
ha vingut, pregonant uns ous que ja deuen ésser nials.
Mai no n 'ha venut ni un per a senyal.
Hi ha una dona, menuda de cara, amb uns ulls que
pareixen d'aliba, afavorida d'anques que, Mare de
Déu! té la llengua tan llargarudò que mai no he sabut
on se I 'amaga. l em podeu creure, escalda. Va a
totes les noces. Jo no sé si la conviden o si s'embarca
de polissona. Peraa cap manca.
- "Ja sabem qui és: Na Bet Pruneta".
Aquesta ! Ja ho heu sentit. Tots els meus companys
d'exposició la coneixen. Fa cinc minuts que s'ha
entregat amb aquel I cendreretde test que regala a
tothom. I s'ha posat xerrim-xerram amb Na Paula
Triadella, i nose n 'ha sa I vat ni un troç de la pobra
núvia. Aquest bati I d'anissat que té I 'etiqueta groga.
- "Bruta, vols dir.
Això. L'ha empastifat Na Xesca Bollina. Té el vici
de palpar-ho tot. Damunt el meullom bé hi podeu
veure la marca dels cinc dits de la seva mà esquerra.
Per poc s'hi deixa rungla dei menovell 1
Pera mi, que haureu pogut col.legir que tots els
rega I ets de noces són molt observadors.
Peról'anècdota que, finsara, m'ha parescut més
refinada, és la de I 'arno En Cristbfol Cogombres la
madona de Son Siulei I. Si mal no record,ell sostenia
que els homes tenen massa mai de ventre unsdels
altres. I ella li respongué: "Idó, que no mengin tant
dedolç I
Què no us ha fet riure? Pitjor per a vosaltres.
També vaig sentir quel'arno En Bi e I Ropit deia a don
Jeroni Fano let -homede poca llum-  senyor de
promeses i ric dedeutes, que,
"Hodiu tot homede seny
que I 'arbre és perdonar fruit;
i si noes té el ventre buit,
qui dia passa any empeny".
I té tota la raóaquest home tan menut, pera feiner
i arregussador. Déu medoni força pera poder
empènyersegies.
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Avui feim tertulia ambun manacorícarregat de bona voluntad i bons costums,
bon músic, que per veterano obri aquesta secció; conegut de tothom i que qui el
veu, tan serio i ben posat, mai del món di ría lo brusqué que ha estat de jove. I
xerrant de música i de les seves brusques, he passat una estona ben agradable...
- Mestre Jaume, quan comensareu sa música ?
- A deu anys, don Aleix Muntaner séncabotà que
havia déstudiar-ne, i va esser e I meu primer mestre de
solfa, armonía, composició i rudimentsd "orgue. Tant
s'hi va empenyar que va esser e I I qui aconseguí fer du
un piano a ca meva... Qualque cosa en sortí, perqué
als setze anys, a vegades e I suplia tocant I 'orguea ses
funcions relligioses, ja que el I , a mésd'organista,
era qui duia escoro, que és d'on em tregué.
- I sortir a rotlo, quan comensareu?
- Dec haver rodolat mig Ma I lorca ! Mira; vaig fer
de pianista al cine mut, improvsanta cada escena de
ses películes, sense haver-les vistes. Ai xò a Is catorze
anys, al "Salón Cine" que estava a Can Busco, de Sa
Bassa; desprésa "Can Femenies", ul "Variedades" i al
"Teatro Principal. A més de dues temporadesa Artà
i a Felanitx.
- I de fer ba I lar sa gent, què?
- Ha estat llarg ! N'hi ha hagut, de "sarau"... ! Jo
dirigía i tocava es pianoamb s'Orquestina Drach, que
va esser se tercera de Ma I lorca; només hi havia sade
Llucmajor sa de Ciutat. Erern dos violins, trornbón de
vares, cello, trompeta, "jazz-band" i piano... Ara
quedam en Toni Duro, en Pere Babelei i en Rafel Bel I..
Jesús quin temps! No es com ara; no hi havia
amplificadors, es ball es feia enravoltant es cadafal;
avui, imagínest Llavors fundarem s'Orquesta Guinea
amben Guillem Fullana Hada de Efak d'ani mador i en
Tito Puerto de vocalista, que per jo és un dels millors
que he sentit... Llavors, sll I la d'Or; després, sa
Maryland... També en "Es Frontón" férem un conjunt
peracompanyaratraccions, I legint a primera vista,
sense preparació, amb es papers que duien els artistes;
papers carregats d 'anotacions, taques, burretxos i
tatxadures... bbno I Erem en Duro, en Comare, en
Vidal i jo. Vaig esser es pianista de s'Agrupació i amb
don Antoni Maria Servera... Què sé jo! Record, ara,
"Molinosde viento", "Los cadetesde la Reina",
séstrene de "El Pirata", de don Gabriel Fuster i don
Toni; "Luz negra", d'Andreu Pwera... je ! I aque I Is
inoblidables "xiste d'en Robr" que arribarien a esser,
ni més ni manco, que "Ai Quaquín, que has vengut de
prim !" o "El Tio Pep s'en va a Muro"... Què vols que
digui	 es "Quaquin" el ferem més de quaranta pics.
A "En Banyeta Verda I 'escrigueren a una taula des
cafè de la CEDA don Pep i don Gabriel Fuster, i
mentre e I Is anaven fent versos, don Toni de Sa Música
hi posava solfa i en Duro i jo "I 'estrenavem" allò
mateix, tot seguit, i es públic des cafè ja aplaudia sa
prova... Funcions benèfiques, "canasti I las", en
férem dues en es "Principal" de Ciutat, totamb
músicsde Manacor; en es "Lirico" ferem una funcióa
benefici des damnificats per sa torrentada del 32. Na
Nunci i jo, tots dos solets, en fèrem una a I tra , de
funció, en es "Principal de Ciutat, alternant bal I i
obres de piano... Què vols que te conti...?
- Mestre; quins títols teniu?
- Títols...? Feina!
- Qualque anècdota si que podrieu contar...
Somriu mentre rebosteja dins la memòria, I 'hi venen
rialles, i m'ho conta:
- Una vegada andrem a Son Carrió, amb en Toni
Duro. Sa funcióanà bé, però devers la una, hora
d'anar a retiro, "s'empresari" ens va dir que per jeure
només hi havia una habitacióambdos llits. Erem
nol tros dos, sa bai lorina , sa mare i un "bailarín" amb
aqui , per força, havrem de dormir dins un llit,plegats.
En	 i jo mos mirarem, i sense dir paraula ni
consulta, a la una de sa nit I 'hi acoparem capa
Manacor, a peu. Per sort, era tempsde figues flors i
mos aturàrem a menjar-ne un parell per no fer tan I larg
escami... El I t'en prodría contar moltes ! N'hi ha per
omplir, de paper!
M'ha fuit es demanar-li de quan don Antoni Puerto
'hi va oferir sa direccióde Sa Capella, a sa mortde
don Pere Sansó, i el I ho refua, per feines. Don Toni es
va enfadar moltambaquesta refuada...
Un home senzill, d'edat, músic que ben tapadet
amb sa boina destila simpatía per tot. El deixam a
s'Agricola, amb la rialleta i els seus records...
Què molts d 'anys, Mestre Vadel I , i moltes gròcies.
EFEGE
"No desear,Js la casa de tu próji-
mo, ni la mujer de tu prójimo, ni su
sierva, ni su buey, ni su asno,





"SE TRATA MUCHO DE EMPEZAR
LA EDUCACION DE LA MUJI R
en Los IISOS amorosos del dieclocho en
España que "cl la imagen de la petimetre vana y
gastadora se contraponía mucho mãs como
modelo a sequir y rs lo que interesa desta-
car la de la mujer hacendosa y maternal que
la de la 'bachrIlera', cuyas inçjunaa ,, ansras de
i r. ,iparecen continuamente frena
das m.s o menos subconscrentemente - . Se
priso de moda la mujer .igracultora, amante de
los animales y amamantadora de los propios
hijos. Era una imagen que Rousseau había per
filado y que la Farropa dieciochesca había re
cibido con complacencia. La imagen, descle
luego, nada tenia que ver con la participación
de las mujeres en el mundo de la cultura, ni
mucho menos con la conquista de un puesto
en el concierto social. Clavijo y Fajardo. que en
alguno de sus escritos parece favorable al inci
piente teminismo, por otra parte escribe: ''...No,
serioras: la piocha y el bonete, el tontilio y
sotana, harían malísima comparsa. Cada estado
pide su instrucción particular; y la que yo pido y
deseo de vms no esta ceh'ida a las aulas."
A mediados del siglo surge la figura de
doría Josefa Arnar Borbón, escritora aragonesa
que, influida al principio por el padre Feijoo,
acabó tomando posiciones màs radicales, hacia
finales del siglo, cornbatiendo abierta y vigoro-
samente lu separación de sexos como causa
principal del egado de inferioridad de la mujer.
ISIDRA QUINTINA GUZMAN,
PRIMERA DOCTORA EN FILOSOFIA
Como hemos dicho, el gobierno de Car
los III, abrió, lo que pudo, las puertas de la cul
tura a la mujer y así el monarca, poco antes de
su muerte, permitió, por primera vez ne la histo
ria de España, que una mujer, dofia Maria Isidra
Quintina Guzmán y de la Cerda, se doctorara en
Filosofía y Letras Humanas, en el mes de junio
de 1785, en la Universidad cie Alcalà de Hena
res. Pero estos progresos quedaron circunscri
tos a ciertos ambientes, aristocrMicos y minori
tarios. Y en todo caso, la España dieciochesca
se mantuvo cerrilmente contraria a la concesión
de cualquier libertad a las mujeres. La
de la mujer sólo se consiguió libertinaje, licen
cia, liviandad, desvergüenza, descaro, insolen
cia y descoco. Contra todo esto iba a luchar
sociedad espahola del siglo siguiente, ensai
zando como ~imas virtudes femeninas el
recato, el pudor, la discrec:ión. Hasta el çi
glo XX, en realidad, no se adelantarà pràctica-
mente nada.
Tales virtudes se cultivaban a través de la ig-
norancia, la timidez, la debilidad y el miedo, la
obediencia y la abnegación que "adornaban" a
toda mujer decente. Y sobre todo a través de la
virginidad exigida para el matrimonio, la "flor de
la virtud". María Campo Alange, en su Evolu-
ción social de la mujer, escribe: "El tipo de
mujer ideal que exige la sociedad de 1800 es un
tipo tan artificial que sólo puede lograrse a
fuerza de infinitos cuidados y precauciones.
Lo terrible, lo espantoso, es que para producir,
digknoslo en términos industriales, un pequeho
número de mujeres mas o menos ajustadas a
este esquema de ideal, hay que sacrificar a la
inmensa mayoría." Naturalmente que la socie-
dad de entonces no era responsable de est.
tremenda injusticia social. Jarns se sintió cul
pable. Vivió de espaldas a las tr4icas conse-
cuencias de aquel planteamiento: la prostitu-
ción, las madres solteras, los hijos abandonados
en los inhumanos hospicios, las ridiculizadas
solteronas, las Pepita Jiménez y las Tristana
que sacrificaban su juventud y su belleza para
casarse con el viejo rico. El tipo de mujer esta-
blecido como ideal, puro artificio, irritante hipo-
cresía, simple fórmula, acabó produciendo un
mundo de corrupción cuyas víctimas primeras
eran las mujeres. Quizàs todo esto viniera de la
tradición guerrera del espahol, que exigió un
tipo humano agresivo y autoritario, porque
agresividad y autoritarismo fueron necesarios
para luchar en los campos de batalla y para
conquistar nuevos mundos. Inevitablemente, la
sociedad espahola tuvo que ser de corte pro-
fundamente patriarcal. Y el hombre, espectacu-
larmente caballeresco: "Protege y defiende a la
madre, a la esposa y a la hermana, o, sencilla-
mente, a la mujer ofendida en público." Pero
esto no obsta para que "la mujer sea perseguida
y a veces lograda, casi con carãcter cinegé-
tico". La mujer, en suma, ha de estar al servicio
del guerrero y parir nuevos guerreros.
AUSENCIA DEL FEMINISMO
EN LA ESPANA DEL XVIII
El siglo XIX arrastra este pesado bagaje.
Y no es de extrahar, por tanto, que el movi-
miento feminista se desarrollara en España con
largo retraso respecto a otros países. Lidia Fal-
cón, en su libro Mujer y sociedad, recuerda que
mientras las sufragistas inglesas y norteameri-
canas, italianas y francesas, ponían al servicio
de la causa feminista todo su caudal económi-
co, personal y vital, en España escribía la viz-
condesa de Barrantes un librito titulado Plan
nuevo de eduèación completa para una seííorita
al salir del colegio donde decía: "Se guardarà
muy bien de ser altiva y orgullosa; pero si
alguno, por necia costumbre, censura a las
mujeres en general, rnejor serà hacer como que
no lo oye; pero si se viera en la precisión de
contestar, entonces le diría que una mujer fue el
origen de la especie humana, que a la madre
debemos nuestra existencia, que su vida ha sido
expuesta y sacrificada por proteger la nuestra;
que mujer es la Virgen María." Y María del Pilar
Sinués de Marco, insuperable maestra de la
cursileria, escribía frases de tan lamentable
vaciedad como ésta: "La mujer ha de ser como
el sãndalo, que perfuma el hacha que lo corta."
Con todo, a mediados del siglo pasado se regis-
tran ya unos resultados, por parciales no menos
importantes, de la tímida rebelión femenina.
La Real Orden del 24 de febrero de 1858 creó en
Madrid la Escuela Normal de Maestras. Desde
luego, la significación feminista de aquel insti-
tuto es màs bien escasa: una Junta de Damas
de Honor y Mérito quedó encargada de vigilar y
defender la moralidad en la escuela; los tribu
nales estaban compuestos por venerables caba-
Ileros, patriarcdmente dispuestos a la benevo-
lencia; en el programa de estudios, la mayor
importancia correspondía a la clase de labor...
Pero diez ahos màs tarde, un hombre de extra-
ordinaria personalidad, Fernando de Castro,
MARMOILES
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PÍDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO
Carretera Coniaa, a/n.•
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francíscano exclaustrado por la ley de Mendi-
zabal, hombre culto, catedratico de Historia de
la Universidad de Madrid, capellan de honor de
Isabel II, fundó la Escuela de Institutrices, con
un programa de estudios mucho mas arnplio y,
sobre todo, mucho mas serio. Se trataba de una
institución privada, sin subvenciones ni recono-
cimiento oficial. Y en 1870, ante la sorpresa
general, seis institutrices se examinaron, igual
que los estudiantes varones, en la Universidad
central de la Villa y Corte. Don Fernando de
Castro creó posteriormente la Asociación para
la Ensehanza de la Mujer, la Escuela de Comer-
cio y la Escuela de Correos y Telégrafos.
Aunque con muchas limitaciones, las mujeres
espaholas empezaban a disponer de los medioŠ
necesarios para instruirse y trabajar. La obra
de Fernando de Castro se benefició de la revo-
lución liberal y progresista del 68, y a pesar de
los repetidos ataques de los ultraconservadores,
a pesar de las mas peregrinas denuncias contra
aquel movimiento tachado de masónico, de
laico, de libertino, a pesar de la inevitable crisis
que sobrevino, a partir de entonces podemos
decir que exiS- te en la sociedad espaííola una




LA MUCETA DE LA PRIMERA
LICENCIADA ESPANOLA EN MEDICINA
Y CIRUGIA
Por supuesto, el ideal feminista no se aco-
moda a la idiosincrasia del país hasta principios
del siglo actual cuando se empiezan a dar los
prirneros pasos hacia delante. Subsistiría el
gravísimo problema de la educación. Poco
antes de su muerte, Concepción Arenal, en su
comunicación al Congreso Pedagógico celebra-
do en Madrid en 1892, tuvo que aclarar: "No
creemos que puedan fijarse límites de aptitud,
ni excluirla a priori de ninguna profesión, como
no sea la de las armas, què repugna a su natu-
raleza y ojala repugnara a la del hornbre."
Y por su parte, en el mismo Congreso, Emilia
Pardo Bazán denunció lo siguiente: "No puede,
en rigor, la educación actual de la mujer Ilamar-
se educación, sino doma, pues se propone por
fin a la obedienba, la pasividad y la sumisión."
Cuando en octubre de 1882, en Madrid, se doc-
toró en Medicina y Cirugía la primera mujer
espahola, Martina Castell Vallespí, joven muy
agraciada de cuerpo y de rostro femenino y sim-
patico, un cronista de La Ilustración, Fernández
Bremón, castizo él y mås bien corto de enten-
dimiento, se tomó a chirigota el acontecimiento
y escribió una crónica entre frívola y sarcastica,
sin el menor rastro de inteligencia: "Dícennos
que la muceta de la Facultad sienta bien a las
rubias; lo mismo sucedera con la de la Facultad
de Filosofía, que es azul; aconsejamos, sin
embargo, a las morenas que elijan Jurispruden-
cia... Los periodistas que presenciaron el acto
dicen que fue necesario suspender una cere-
monia tradicional: los abrazos del Claustro al
graduado. Como esta ornisión no era conocida   
de antemano, había asistido a la ceremonia
todo el claustro". No podía entender aquel
irónico y limitado cronista que el doctorado en
Medicina y Cirugía de la sehorita Castell Vallespí
representaba un paso muy importante en la
evolución no sólo de la mujer, sino también de
la sociedad espahola, aquella sociedad decimo-
nónica en la cual tan sólo el 9,6 por ciento de las
mujeres sabían leer y escribir (dato estadístico
oficial, 1870).
PERDURA "LA PERFECTA CASADA"
DE TRES SIGLOS ATRAS
La mujer espahola de la clase media es el
personaje típico de la España del siglo XIX.
escribe Lidia Falcón: "Es un personaje sin gracia
pero con gazmoriería, sin ilustración ni cultura,
pero itan honesta!" Su única carrera es el ma-
trimonio: ya diremos qué se entendía por matri-
monio en nuestro siglo XIX. Su modelo, es
todavía, y paradójicamente, La perfecta casada
de Fray Luis de León, de tres siglos atras. Su
misión, ser mujer de su casa. Su conducta,
"no pensar mas que en su marido y en sus
hijos". Pero ésta es la mujer, como hemos
dicho, de la clase media. La mujer del pueblo es
un personaje distinto: "Analfabeta, ignorante,
con escasas nociones religiosas, sus horizontes
son, en todos los sentidos, limitadísimos." La
campesina trabaja en las mas duras labores
— ahade Lidia Falcón — en la fabrica es una
fuerza de trabajo mal calificada, a la que se paga
peor que al hombre y se explota sin escrúpulo
alguno. Las mujeres trabajan en las minas, en
las canteras, duermen en el mismo lugar de
trabajo y dan a luz a menudo, en la sala común
del taller o de la fabrica, confiando el niíío a
alguna vieja en cuyas manos deja prematura-
mente la salud el recién nacido. Aquella socie-
dad decimonónica, tan puritana, con una moral
tan convencional, se desvela por proteger a
unas, mientras que es inaiterente respecto de 1a
mayoría. Por un lado estan las "sehoritas bien",
y por el otro las campesinas, las obreras, las
prostitutas, las sirvientas, que son razas dis-
tintas...
A pesar de todo, en la España del XIX no
existe movimiento femenino alguno, y las femi-
nistas extranjeras gozan de pésima reputación.
Habra que esperar la llegada de nuestro siglo
para que poco a poco la sociedad espariola se
sensibilice ante el problema de la mujer. En los
afios veinte. nos encontraremos con distintas
asociaciones como La Mujer del Porvenir y La
Progresiva Femenina, en Barcelona; la Liga
Esparíola para el Progreso de la Mujer, en
Valencia; la Asociación Nacional de Mujeres
Espariolas. En 1910, la Universidad había abierto
finalmente sus puertas a las mujeres y, en las
aulas de Derecho, las universitarias conocie-
ron el Código Civil, algunos de cuyos artículos
"hieren su sensibilidad" porque "se ve reflejada
como una menor".
Luis Bettonica          

'BOLETI N'. - Acaba de aparecer el primer número
del Boletín de la Asociación Profesiona I de Fotógrafos
cuya presidencia ostenta José Luis Rodríguez. Se trata
de un ejemplar de doce póginas, asaz interesantes,
que han sido edi todas por Muntaner.
OPOSICIONES.- El sóbado últimocelebróronse en
el Salón de Actosde la Casa Consistoria I oposiciones
a dosplazasde TécnicosAdministrativos Municipales,
para las que se presentabon cincocandidatos.
Tras una bri I lante realizaciónde ejercicios, las
dos plazas fueron adjudicadasa Juan Riera Dalmau y
Rafael Sabater Vidal. Dos de los concursantesse
retiraron despuésde la prueba escrita, cuyo tema era
"Los entes terri toria I es públicos; sus relaciones".
El jurado, presididopor el alcalde, estuvo formado
por Tomós Mir de la Fuente, Bartolomé Colom Pastor,
Bartolomé Tous Aymar yAntonio Lliteros Rosselló,que
a la vez actuaba de secretario.
ATRACCIONES DE FERIA. - Han sido instaladasal
final deAntonio Maura las atracc iones de feria que
habitualmentellegan a medianosde mayo paro solaz
de lachiqui I lería. Como siempre, la atracción reina
de la feria, son los "cochecitosde choque", que estón
polarizando toda la atención de pequeaos y grandes.
PE LIG ROSI DAD SOCIAL. - Se suceden robos casi
a diario, y endomici lios particulares, tiendas y, sobre
todo vehícu los, las sustracciones son ya alarmantes.
DON MARTI ROSSELLO BAUCA
Un poc tard ens adonam de quea Sant Llorenç, el
19 de I passat gener, morídon Martí Rosselló, que fou
vicari de la Parraquia dels Dolors des de I 'any 1939
a 1948, en que s'hagué de retirar, calumniat, a fora
vi la. Déu el tengui amb ell, que bé s'ho mareix!
Don Marti havia nascuta Son Negre el 23 de juny
de 1903, essen batiat a Manacor. Estudia a La Sa I I e
del nostre poble, i després al Seminari de Ciutat, on
arriba fins i tota esser intern de La Sapiència. Cantà
la primera missa a Sant Llorenç, el 24 de juny de
1930; fou vicari d 'Establiments, de Porto Colom i de
Son Carrió, de on passa a Manacor.
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Representantsdels setmanaris "Dijous", "Felanitx"
i "Manacor" i les revistes "Apóstol y Civi li zador",
"Florde Card", "Vora Mar", "Bellpuig" y "Perlas y
Cuevas" ens reunirem dimecres día 10 de maig a
Manacor pera celebrar la II Trobada de Premsa, que
estava prevista desde la reunió que fèrem a Sineu.
Se posaren de mani fest els greus problemes per el que
atravessen la majoria d 'aquestes publicacions locals
i comarcals, s'estudiaren les possibles sol.lucionsa
emprendre. S'estudia la problemàtica d'aquesta
premsa menor davant les circumstancies politicas i
municipalsque se ens pla- ntejan , se proposaren unes
temàtiques especifiques per les editorials conjuntes i
se adoptaren algunes resolucions d'ordre intern.
Amitjan reunió comparagué el batle i directordel
setmanari "Manacor", Rafel Muntaner, qui saluda a
I 'assamblea a la que, previament, havia obsequiat
amb I I bres que son premis "Ciutatde Manacor". Al
mateix temps, "Perlas Majorica" feu arribar obsequis
alsassistents.
La 111 Trobada queda fixada per celebrar o Inca, els
primerdiesde juny.
OPINION
= DOCE DEL PATIBULO
= HA LLEGADO EL AGUI LA
= UN PUENTE LEJANO
enti4 reciente
cicontecindento
LA FIERA ACTUAL MAS TF3fIBLE
Y PODEROSA
** * * *	 * * * * *
* ** * *
* * * * ****
* * * ** *








TERENYHILL I RICHARD JAECKEL
NEL asmio
WILLIAM GIRDLER color
El resurgimiento del género
bélico, en las pantal las mundiales,
gracias a I éxito obtenido por "La
Batalla del tvIldway", ha hecho
posiblela visión y revisión de una
multitud de trfulos para aprovechcr
la buena racha queatraviesa otra
vez este tipode cine. Solamente
en nuestra ciudad, y en unos pocos
meses, han pasado tres titulos
famosos y se estón preparando dos
o tres meis para en breves semanas.
,Una reposición y dos estrenos;dos
historias ficticias y una real; dos
americanas y una inglesa. Pero las
tres con coordenadas comur es:
actores famosos, directores con
TERENCE Wit
NOTA: SE ADVIERTE QUE tSTA. PELICULA
CONTIENE ESCENAS PELIGROSAS















IPREPARESE PARA DELEITARSE LA VISTA!
CON UI1 MONTON DE CHICAS <SEXT)
AGATA FILMS JOSE LUIS DIBILDOS
• tA CARRERA DE rnUERTE
	,ellnMeMine
AIRISTOPHER tEE
oficio, y, sobre todo, espec tacu laridad.
DOCE DEL PATIBULO. - De RobertAldrich, americana,
supusoesta pelúcula un rotundo éxito cuandosu estreno, en
el 68. Interpretada por un numerosísimo pinatel deactores
que después serian famosos; Charles Bronson, Lee Marvin ,
Tel I y Sava las, Jhan Cassavates. De larga duración, cuenta
bri I lantemente la historia de un comandoamericano formado
por expresidiariosquedeben volar una torta leza ocupada por
los mandosalemanes.
Sindesdenar, enabsoluto, las restantes, esta pe I rcu la es
de las tres, indiscutiblemente, la mejor, pese a Ilevardiez
anos sobre la espalda, que en cine no perdonan a casi nadie.
HA LLEGADO EL AGUI L.A. - De Jhon Sturges, inglesa.
La historia es original... Un comando alemén capitaneado
por Mi chae I Caine y Donald Stherland, intenta secuestrar,
ni més ni menos, que a I rrismisimo ex-premier briténico Sir
Winston Churchi II. Sturges ha dado ia prueba montones de
veces, de saber contar una historia, por inverosími que sea,
-esta es rea I en un cincuenta por ciento- y como su director,
adem6s, es un buen técnico cuandodisponede los medios
necesarios, y para este fi I me no le han faltadodetalle, no es
de extranar que la cosa haya salido redonda, ínc I uso son
lagunas y tiempos muertos, que nodesmerecen del intentode
conseguir una peIrcula de interés para el gran público.
UN PUENTE LEJANO. De Richard Attenbourg, USA,
es la mds grandiosa y espectocular de la tri logra. Unode los
filmes rnés costososde toda la historia de I cine -no se trata
de publicidad- ya que reunea los actores mås coti zados de
cuantos en la actualidad existen: Sean Connery, Gener
Hackman, Robert Redford, Liv Ullman, Maximi lian Schel I ,
9amen Caun, Dick Bogarde, Ryan 0 ineal I , Edward Fox y un
largo etcétera, y si algo hay seguro esque ningunode el los
cobra a dólar la sesión...
Noseescatimaron, tampoco, los medios precisos; todo lo
que pudiera desearse, desde material bélicoauténtico,
escenarios reales, etc. se pudo tenera mano. Pero la historia
a veces resulta confusa, debidoa su misma complejidad -la
película se situa en cincoo seis lugaresa la vez- loque
hace que e I espectador se encuentre desorientado. El sinfín
deactores, por otra parte, hace que los papeles se hal len
excesivamente minimizados para el I uci mien to según es su
costumbre. Ysegún costumbre, "Un puente lejano" es un




PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO
Carretora Conias. s/n.•
thanto Cuartal Guartlia CMD
	 MANACOR
-,...•nn••nn•
1974: "EL. EXORCISTA..Y AHORA...!
;UNA HIJA PARA El DIABLO!
LA SOLUCION PARA SU HOGAR
En nuestro ESTABLECIMIENTO
encontrar6 todo lo necesario
para s,i hogar.
* LISTA DE BODAS
* ELECTRODOMENSTICOS EN GENERAL
* LAMPARAS
* OBJETOS PARA REGALO
Todos los Electrodomésticos ZANUSSI estén pensa-
dos para resolver sus problemas cotidianos y hacerle
més facil y cómoda su tarea de ama de casa.
Su moderno diseho, perfecto acabado y diversidad de
modelos haran que Vd. se decida por un ZANUSSI.
• Avanzadas técnicas de fabricación e innovaciones que
proporcionan la mas alta calidad.
• Completa gama de modelos para cubrir las necesida-
des de cada familia.
• Línea estética y funcional que armoniza con todos los
aparatos y contribuye a embellecer su cocina.









LES SALUDA Y OFRECE SUS GRANDES




LU1S JULVE ESCR1CHE pasóa mejor vida, a los 75 cffios, el 10 de
este mayo. En gloria esté. A su esposa, Catalina Ramis; hi ¡os, Luis,
Juan y José Antonio; hi jas politicas, nietos y hermanos, el meis vivo
sentimiento por esta pérdida.
ANTONIA GARCIA RIERA murié cristianamente a los 50 aMos, el
10de mayo. A sus tios, pri mos y derneis deudos, nuestra condolencia.
JOSE LLODRA SOLER falleció en Porto Cristo, el 2 de mayo, a los
68 a?los. Reciban su esposa, Antonia Bonet; hi jos, José, Juan , Petra,
Sebastidn y Antonia; hi jos politicos, nietos y otros a I legados, el més
sentido pésame.
BARTOLOME BASSA SUREDA subió al cieloa los catorce diasde
edad. AcompaMamos en el dolor de este trancea sus padres, Bartolomé
e Isabel , abuelos y otros familiares.
GABRIEL MESQUIDA RIERA falleció el 3 de mayo, a los 71 cffios.
Nuestrocondueloa su esposa, Isabel Matamalas; hi jos, Gabriel,
Antonia , Margarita, Isabel y Jaime; hi jos politicos y demés deudos.
MARGARITA GRIMALT GALMES acabó sus días confortada con
los auxi lios espirituales, a los 86cffios, el pasado 4 de este mes. En paz
descanse el aIma bondadosa de la finada y reciban sus hermanos,
Sa I vador y Guillermo (presbitero); hermana política, Francisca
Parera; ahi jadas y sobri nos, el més sincero sentimiento.
ROBO EN
LA SALLE
Toda una exposición numismética
que el sébado pasado fue inauguradc
en el Colegio La Sa I le, fue robada
durante la noche de I domingo 14 al
)unes 15. Estaba formada por unas
trescien tas piezas, de plata en casi
su totalidad, aunique tambi én las
habia de oro, cobre, etc. Pertenecia
in fegramente colecc iones privadas,
cuyos propietarios las había prestado
para dicha exposición.
El cutor o autores de I robo qui taron
un crista I de una de las ventanasde la
dependencia del Club Mixto, donde
la exposición habia quedadoabierta.
Posteriormente seria encontrados los
soportes de las monedas en un solar
inmediatoal colegio, cerca de la via
férrea.
Se ignora el valor comercial de las
piezas sustraidas, aunque existe una
versión que indica unos tres r..i ¡ lones
de pesetas como e I de su valor en el
mercadoactual de nurnismettica.
ATRACO. - En la noche del sóbado
último, un ciudadano fue atracado
en la Plaza del Ebanista, quitåndole
unasdieciseis mi I pesetas. Un rdpido
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CAKRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - KILOMETRO 3
TELEFONO 56.79.40
UN SITIO AGRADABLE, CON COMIDA CONTINENTAL
AMPUO APARCAMIENTO Y PARQUE INFANTIL
JUEVES Y DOMINGOS, BUFFET FRIO Y C.. IENTE
y, POR ENCARGO, CUALQUIER ESPECIALIDAD.
CERRADO TODOS LOS WNES . FOR DESCANSO DEL PERSONAL
CENE LOS JUEVES Y DOMINGOS CON
LA EXTRAORDINARIA MUSICA DEL
	
TRIO SARASATE
Joan Fons - Jaume PiNci - Serafr Nebot





A UN PRECIO RAZONABLE, CARNES Y
PESCADOS FRESCOS Y TODA CLASE DE
'FLAMBEES'.
Les recomenda mos reserven su mesa con
antelación. Pueden I lamar a I 56,79.40
CAI.A. MILLOR-





FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS
FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES
Av JUAN SERVERA CAMPS. 3
Tet 57 00 94 PORTO-CRISTO
ATENCION PORTO CRISTO... !
PIZZERIA
PROXIMA INAUGURACION EN ES RIUET
7.84111forics 53 43101 33	 Fic, 43TC) CROGITCIP
BODAS COMUMONES
F1ESTAS SOCIAL
EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR RE -rZJ1DA CON EL PRECIO
Y no olvide nuesv.ro
MENU ECONOMICO
PARA SOCIOS: 275 PESETAS
INIEM rffilMffirEkhdRIIRRIIM
OASIS




	 PRECIOS ESPECIALES PARA BCDAS,
(JUNTO AL AUTO-SAFARI





¿Por qué estas preocupado?
TE
iQué dieta te han sedalado?zQue abono usas?
CRUC1GRAMA








HORIZONTALES: I. Pensativo.-2. Bolsa para
llevar dinero.-3. Antiguo habitante de España.
Ciudad de España.-4. Familiarmente, emborra-
chases. Al revés, matrícula de coohe espahola.—
5. Al revés, habitación en que viven ciertos ani-
males. Cuaderno en que se escriben anotaciones.
6 Al revés, forman causa. Escuchar.-7. Al re-
vés, inquiriese, hiciese diligencia para encontrar
algo. Al revés, figuradamente cambios sucesivos.
VERTICALES: 1. Figura que consiste en repe-
tir enfaticamente una misma palabra o una miema
expresión.-2. Manoseado (femenino
Cada una de las dos primeras proposiciones de
un silogIsmo.-4. Al revés, cometer la comida de
la noche.-5. Figuradamente, desorden. Símbolo
químico.-6. Al revés, matrícula de coche espa-
hol. Lengua hablada en la isla de Ceylan.-7. A1
revés, ciudad y puerto de Inglaterra.-8. Al revés,
terminación del aumentativo (femenino). Al re-
vés, símbolo químico.-9. Maquina para tejer.—
10. Conveniente, propio para una cosa (plural).





















TIempo de cocción, 6 minutos.
Cantldades para 6 personas: 6 bistecs de carne
tierna, 6 anchoas, 2 dientes de ajo, un poco de pere-
jil, aceite y manteca.
Se plcan muy menudo las anchoas, los ajos y el
perejil, se fríen los blstecs en la sarten con aceite
y manteca, y cuando estan doraditos por ambos
lados, se les echa encima el picado, que se deia
cocer durante cinco minutos.
PATATAS ESTOFADAS
Cantidades para 6 personas: 800 gr. de patatas tier-
nas, 200 gr. de cebollitas, 1 cebolta, 1 copita de jerez,
1 hoja de laurel.
En un puchero con aceite se frle la cebolla, cortada
menuda; una vez empleza a dorarse, se le ahade
una hola de laurel y el jerez; a continuación se po-
nen las cebollitas y las patatas peladas; se sazo-
na con sal y se tapa; se agita el puchero de vez en
cuando; se deja cocer a fuego suave, y si es me-
nester, se le va echando un poco de agua a fin de
aue no se peguen.
SORBETE DE CHOCOLATE
Tiempo de preparación: 10 minutos
Cantidades para 6 personas: 6 vasitos de leche,
6 pastillas de chocolate de calidad, 250 gr. de nata.
Se derrite el chocolate en un platito, al baho maria,
se trabaja con el tenedlor hasta que se deshaga
cornpletamente y se agrega a la leche puesta al
fuego. Cuando esta todo bien mezclado, se deja
enfrlar y se le ahade la nata, sin trabajarlo mucho.
Se Ilenan 6 vasos para sorbete - con la mezcla y se
deja un par de horas en el congelador de la fresquera
o entre hielo.
ZANA HORIAS «GLACÉES»
Tiempo de cocción: 20 minutos (en la olla).
Cantidades para 6 personas: 600 gr. de zanahorias,
75 gr. de mantequilla, medio vaso de agua, una
cucharada de azúcar, sal y pimienta.
Se raspan las zanahorias, se lavan y cortan a ro-
dajas. Se ponen en la olla con la mantequilla y el
agua. Se pone también el azúcar, un poco de sal
y pimienta. Se tapa la olla y se deja cocer 20 mi-
nutos. Se obtienen unas zanahorias tiernísimas
untadas de jugo brillante y muy apetitosas.
RIIZIONES EN SALSA
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Cantidades para 6 personas: 600 gr. de rihones,
5 dientes de ajo, 1 cebolla, pimienta negra molida,
azafran, perejil, harina.
Los ajos se trien en aceite, enteritos, junto con la
cebolla picada. Cuando empiezan a dorarse se
retiran y echan en un plato, y en la grasa a, freirlos
se fríen los rihones, cortados a trocitos. A los
pocos instantes se pasan a irna cacerola y se
riegan con un machacado hecho con la cebolla
y los ajos fritos, pimienta, azafran y perejil. Se les
pone también un poco de harina deshecha en agua
tibia y se deja que den unos cuantos hervores,
nada mas. Los rihones de ternera son tiernos,
generalmente, y cocerlos demasiado los endurece
en vez de ablandarlos mas. En lugar de agua, para
deshacer la harina puede ponerse un poco de
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C. 1-4arnan Cortés, 3 - Tel. 55 - 16 -29 MANACOR
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